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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis saluran 
pemasaran, margin, keuntungan dan farmer’s share pemasaran ternak kambing di 
pasar ternak Payakumbuh. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 8 April – 29 April 
2018. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive). Metode yang digunakan 
adalah metode survey dan observasi langsung ke lokasi penelitian. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa terdapat tiga saluran pemasaran ternak kambing di pasar ternak 
Payakumbuh yaitu 1.) Peternak langsung ke konsumen (21,28%); 2.) Peternak, 
Pedagang Pengumpul, Konsumen Akhir (46,81%); 3.) Peternak, Pedagang 
Pengumpul, Toke Ternak, Konsumen Akhir (31,91%). Margin pemasaran yang 
paling tinggi di peroleh toke ternak pada saluran pemasaran tiga (Rp. 190.000/ekor). 
Keuntungan terbesar di peroleh pedagang pengumpul pada saluran tiga (Rp. 
173.000/ekor) dan yang terendah Toke ternak pada saluran tiga (Rp. 145.167/ekor). 
Farmer’s share yang diterima oleh peternak paling tinggi diperoleh pada saluran 
pemasaran satu (100%). 
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